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岭南, 即五岭以南的两广一带。 史记
南越列传 载: 秦时已并天下,略定杨越, 置桂
林、南海、象郡, 以谪徙民, 与越杂处十三岁。
秦已破灭, (赵 )佗即击并桂林、象郡, 自立







类型中, 把 以鄱阳湖 珠江三角洲为中轴
的南方地区 看成一个重要分区 ;李伯谦和严
文明先生更将岭南确立为一个独立的文化分

























四期文化遗存, 即: 距今年代在 5500 5000年
之间的 石峡底层文化 , 距今 4700 4200年
































































石峡 (下层 )文化 (通常称为 石峡文化 )
中发现较多墓葬,多为火烧坑壁的长方形竖穴


























































































































































粤东闽南地区的 浮滨文化类型 墓葬 才标志
着岭南青铜时代文化的开始,历经西周春秋时
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